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 I
摘   要 
在互联网发展浪潮下，金融机构也不断地寻求新的业务模式以保持或争夺更多
的竞争优势。基金业在金融市场扮演着一个金融中介的角色，提供资产管理服务。
J 基金公司是一家中小综合型证券公司控股设立的子公司，对于一家新成立的基金
公司，面对如此激烈的互联网金融竞争态势，本文希望通过 J 基金公司的外部环境
分析、内部环境的分析，结合 J 基金公司当前互联网金融发展的路径，采用 SWOT
分析比照，为 J 基金公司在互联网金融发展过程中面临着战略定位不清晰、没有利
用互联网技术发挥投资研究能力、产品创新忽视了互联网新生代客户群的特点、信
息技术人才缺乏等问题，对症下药，制定相应的策略：公司自上而下，重新互联网
金融发展的战略定位；建设以数据驱动的投资流程；以互联网用户体验为基点做深
产品设计；搭建人才发展平台。 
 
 
 
关键词：互联网；金融；基金公司 
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Abstract 
Under the wave of Internet development, financial institutions are also constantly 
seek new business model to maintain or compete for more competitive advantage. The 
fund industry play a role of a financial intermediary in the markets, providing the asset 
management services. J fund company is a subsidiary which was established under a 
small comprehensive securities company. For a new fund company, in the face of such 
fierce competition of Internet banking, this paper hopes that based the external and 
internal environment analysis,  
combined with the current Internet financial development path of the J fund 
company, using the SWOT analysis, it is concluded that in the process of Internet 
financial development, the J fund company face a series of problems，such as the 
strategic positioning is not clear, no using of the Internet technology ability, ignored the 
characteristics of the new generation Internet customer base when make product 
innovation , and the lack of information technology talents etc. In view of the problems 
found in analysis, suit the remedy to the case, the paper formulate corresponding 
strategies to solve the problem which the J fund company faced in the development of 
the Internet financial, the specific strategies include: From the top to bottom, the 
company reposition the development of the Internet financial strategic; Construction the 
data-driven investment process; Based on the Internet user experience to do deep 
product design; Set up the talent development platform. 
 
Key Words: Internet; Financial; Fund Management CO.,Ltd 
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 第一章 绪论  
1.1选题背景 
互联网对于我们而言并不陌生，在过去的十余年，计算机与通讯技术的迅猛发
展，互联网给人们带来了创新的信息空间。人们利用互联网进行网上咨询、广告宣
传、商务洽谈、市场调查、销售商品、货币支付、金融服务，这些逐渐已经形成了 
人们不可或缺的一种生活和工作的方式。随着我国金融市场的持续改革和发展，金
融机构的信息技术也日臻完善，例如从银行业的网上银行服务、移动支付，到证券
公司的网上和移动终端交易、网上开户，以及保险公司的网上投保，涉及到金融机
构的许许多多业务也逐步实现了电子化。在互联网大发展的背景下，基金公司也不
断地寻求新的业务模式以保持或争夺更多的竞争优势。从“余额宝”的出世开始发
酵，基金行业初现“洗牌”趋势，各大老牌基金公司纷纷联手互联网电商或自行发
行类似的“宝”，例如活期宝、收益宝、现金宝等，将普通的货币基金嫁接到互联
网电商平台，在新一轮的行业格局大洗牌中，基金业的各家机构排名发生了明显的
变化。根据表 1.1 的数据显示，天弘基金凭借着“余额宝”，旗下管理在 2013 年
跃居首位，并远超越华夏基金管理有限公司的管理规模。 
 
         表 1.1：2012-2015 年基金公司规模情况 
排
序 基金公司 2012 年 12 月 2013年12月 2014年12月 2015 年 1 月
1 天弘基金管理有限公司 99.50 1,943.62 5,897.97 5,906.67 
2 华夏基金管理有限公司 2,184.31 2,280.31 3,109.69 3,188.47 
3 工银瑞信基金管理有限公司 1,071.87 1,094.61 2,540.65 2,586.56 
4 嘉实基金管理有限公司 1,661.46 1,689.39 2,452.08 2,504.62 
5 易方达基金管理有限公司 1,908.83 1,454.32 2,087.99 2,160.54 
6 南方基金管理有限公司 1,527.76 1,452.06 1,948.98 1,982.12 
7 中银基金管理有限公司 1,000.77 1,217.09 1,609.28 1,655.58 
8 广发基金管理有限公司 1,126.29 1,166.06 1,310.23 1,329.35 
9 建信基金管理有限责任公司 945.28 724.99 1,211.45 1,236.08 
10 招商基金管理有限公司 539.97 542.03 1,157.92 1,187.15 
(数据来源：Wind 资讯终端查询，作者整理)  
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与此同时，2013 年 6 月 1 日新《证券投资基金法》的实施，拉开了“大资管”
竞争新时代的序幕，设立公募基金的牌照门槛取消。可见未来的基金业更是激烈的
追逐。 
J 基金公司是一家中小综合型证券公司控股设立的子公司。其团队由证券公司
原资产管理业务模块的人员组成，该基金公司在 2014 年 7 月正式成立，注册在深
圳前海，其核心团队成员是证券公司资产管理业务的原班人马。基金公司的团队成
员从 2010 年开始组建至今人员稳定，从管理、运营、营销、投资和产品设计各条
线已经形成了很好的配合。对于 J 基金公司这一新生而言，已有的团队是竞争中的
一大优势，但在这火热的互联网金融浪潮前，J 基金既无“触网”经验，也无可傍
的“大款”。本文将通过实证和理论结合分析，以最终解决 J 基金公司互联网金融
发展上遇到的问题。 
1.2目的和意义 
一直以来，基金公司定位是为投资者提供专业的投资服务，投资基金就是专
家理财，基金公司把需要专家理财的目标客户定位到中高净值客户，从基金业发展
的前 10 年来看，基金的代理销售渠道及重点销售的基金产品可见，基金盯着的是
证券公司与银行的中高净值客户，销售的是中高级风险偏好的基金产品。在基金规
模方面，基金规模受市场行情影响较大，在 2007 年的大牛市，基金投资者的基金
规模创有史以来的新高，但牛市过后的下行行情，市场的萎靡不仅大大挫伤了基金
投资者的热情，同时，基金公司“老鼠仓”等内控管理问题频频被报道，基金投资
者对基金公司逐渐失去了信心。但在 2013 年这一轮的利率市场化趋势及互联网金
融的两股热潮中，基金重新受到基金投资者的追捧，而此时，他的客户群体已经发
生了变化了，推动次轮热潮的客户不是持有财富的顶端，而是底端的 80%那部分客
户。用互联网的语言，则是更“接地气”，更“屌丝”的一群。互联网金融的模式
是各基金公司，尤其是先行的几家基金公司显示出必争的架势，对于一家新成立的
基金公司，面对如此激烈的互联网金融竞争态势，更应建立互联网金融发展的实施
方案。 
本论文的分析建立在竞争环境分析的理论基础上，通过对当前基金业、互联网
金融等相关评论、报刊和报告的收集分析，分析 J 基金公司所处的外部环境是充满
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